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新版 K 式発達検査 2001の結果は，姿勢・運動領域 1歳
5ヶ月（DQ＝36），認知・適応領域 2歳 1ヶ月（DQ＝










































W 14 cm×D 3.7 cm×H 5 cm，小が W 5 cm×D 2 cm×H
3 cm であり，木の玩具の大きさは，大が W 9.5 cm×D
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